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La Responsabilidad Civil en los Accidentes de Tránsito, en nuestro país ha sufrido ciertos 
cambios y además existen laguna jurídicas, y, especialmente aquello que está tipificado 
pues esto da como resultado de que no se cumple. El instituto de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual.  
  
Es así que la regulación de la Responsabilidad Civil Extracontractual en el C.C. de 1984, 
presenta algunas limitaciones, tal como no haber contemplado explícitamente el derecho 
de una persona que ha sido dañada por el mal manejo y funcionamiento de aquellas 
personas que trabajan en centros educativos como Directores de éstos.  
  
Este problema ha sido abordado en el presente trabajo de investigación denominado “LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, el cual ha 
sido estudiado y analizado desde las distintas ubicaciones de la mala administración DE 
JUSTICIA  
  
Por lo tanto, el estudio de este problema lo consideramos de sumo valor y actualidad, y 
sus resultados deben conducir a un necesario replanteamiento legal que permita una 
regulación acorde con lo que establece la Legislación Comparada.  
 
